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тельно, долгий срок службы деталей, контактирующих с 
газом [c.335,5]. 
Все вышеперечисленные насосы можно использовать в 
качестве насоса для вакуумных аспираторов. Проанали-
зировав все достоинства и недостатки описанных насосов, мы 
предлагаем использовать мембранные насосы поскольку в 
них соблюдаются все требования безопасности, они 
долговечны благодаря своей конструкции и подбираемым 
материалам, могут долгое время поддерживать необходимое 
остаточное давление, в них отсутствует масло, что упрощает 
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) – совокупность 
информационно-программно-технических ресурсов, которые 
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обеспечивают пользователю обработку данных и автоматиза-
цию выполняемых функций в его предметной области. Вы-
числительная техника ответственна за такие манипуляции с 
данными как их накопление, переработка и хранение. Сущ-
ность АРМ определяется, как малые вычислительные систе-
мы, которые расположены непосредственно на рабочих ме-
стах специалистов и которые предназначены для автоматиза-
ции их деятельности.  
Наиболее распространенные и используемые функции 
АРМ – это поиск, передача и предоставление информации из 
собственных информационных источников а также проведе-
ние вычислений по заранее установленным алгоритмам. Раз-
личные варианты АРМ различаются своим назначением и 
могут использовать различные элементы управления, 
устройства ввода и вывода данных, а также алгоритмы вы-
числений. АРМ специализируются на конкретной предмет-
ной области где работает специалист и имеет отличия в за-
висимости от профессионального уровня специалиста и 
функций, которые он выполняет. Профессиональные АРМ 
являются главным инструментом общения человека с вы-
числительными системами. Используя АРМ в процессе сво-
ей деятельности, специалист повышает производительность 
труда так как практически все функции, которые выполняет 
вместо него АРМ, компьютер может выполнить гораздо 
быстрее человека. Например, это могут быть вычисления, 
которые до этого выполнял специалист, либо же повышение 
удобства заполнения бланка путем автоматизации за счет 
создания специализированных форм в АРМ. АРМ даёт 
наиболее положительный эффект только при условии опти-
мального распределения задач между специалистом и ком-
пьютером. В этом случае АРМ становится средством повы-
шения не только производительности труда, но и повышает 
комфорт использующих его специалистов. 
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Кроме того, АРМ могут дополнительно подключаться к 
внешним системам через сеть Интернет, где они могут полу-
чать различную информацию из поисковых систем, запраши-
вать специализированную информацию из интернет-ресурсов, 
а также взаимодействовать с различными сервисами предо-
ставляющих такую возможность с помощью API, это дает 
возможность использовать передовые технологии такие как 
нейронные сети или распределенные вычисления, что позво-
ляет более эффективно использовать АРМ специалисту, 
нежели используя исключительно локальные возможности.  
Автоматизированные рабочие места являются логичным 
итогом текущего технического прогресса и информационных 
технологий и в будущем данный вид программного обеспече-
ния будет развиваться в соответствии с развитием технологий 
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Газообразная углекислота (CO2), поступающая из бродиль-
ного отделения, насыщена влагой и содержит примеси , образо-
вавшиеся в процессе брожения, которые не были удалены 
скруббером. Комбинированная установка: фильтр из активиро-
ванного угля будет проводить очистку и осушение этой газооб-
разной CO2-приблизительно при 17˚C и 17,5 бар. После фильтра 
(осушителя) газ будет состоять только из CO2 и неконденсиру-
ющихся газов, таких как азот (N2) и кислород (O2).  
